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Pauline Viardot
(1821-1910)
"Mein Herr Marquis" Johann Strauss
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Liebeszauber Clara Schumann
(1819-1896)Ich stand in dunklen Träumen
Lorelei
Der Maiabend
Frühling
Fanny Mendelssohn-Hensel
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That's an Irish Lullaby J. R. Shannon (1881-1946)
Danny Boy arr. Fred. E. Weatherly
(1848-1929)
'Tis the Last Rose of Summer arr. Sir John Stevenson
(1761-1833)
Red is the Rose Traditional Irish Song
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Performance and Music
Education. Carlynn Wolfe is from the studio of Dr. Elisabeth Marshall.
Translations
Amarilli, mia bella
Amarilli, mia bella, Amaryllis, my beautiful-one,
Non credi, o del mio cor dolce Do you not believe, oh my heart's
   desio,      sweet desire,   
D'esser tu l'amor mio? That you are my love?
Credilo pur, e se timor t'assale, Believe-it nevertheless, and if fear
   assails you,   
Prendi questo mio strale, Use this my arrow
Aprimi il petto e vedrai scritto il To open my bosom, and you will
   core:      see written on the heart:   
Amarilli è il mio amore. Amaryllis is my love.
La bella man vi stringo
La bella man vi stringo The beautiful hand you squeeze
E voi le ciglia per dolor stringete And you painfully squeze the brows
E mi chiamate ingiusto, et And call me unfair and inhuman,
   inhumano,    
Come tutto il gioire Sia mio, vostro As if all the joy were mine, and you
   il martire      the martyr.   
E voi non v'accorgete And you do not realize 
Che se questa è la mano that you hold tight my hand,
Che tien stretto il cor mio, giusto è that you squeeze my heart, pain
   il dolore      hurts,   
Perchè stringendo lei stringo il mio Because you squueze my heart.
   core.   
Amor ch'attendi
Amor ch'attendi, Amor che fai? Love, what are you waiting for?
   Love, what are you doing? 
Su, che non prendi Gli strali omai; Come on! why don't you take your
   arrows now at last?    
Amor vendetta, Amor saetta Love, revenge! Love, hit 
Quel cor ch'altero Sdegna 'l tuo with your darts that haughty heart
   impero.       that disdains your kingdom.    
Ò pompa, ò gloria, Ò spoglie altere, O pomp, o glory, o proud spoils, 
Nobil vittoria S'Amor la fere; what a noble victory if Love hurts
   her;    
Amor ardisci, Amor ferisci, Love, dare! Love, hurt her! 
Amor et odi Qual havrai lodi. Love, and hear what praises you
   will receive.    
Amor possente Amor cortese Mighty Love, gentle Love, 
Dirà la gente Pur arse e prese people will say "eventually she did
   burn with the fire of love,    
Quella crudele, Che, di querele that cruel woman who, eager for 
Vaga, e di pianti, Schernia gli moans and tears, scorns her
   amanti.       lovers."    
Quel cor superbo Langue e sospira, That arrogant heart now is
   languishing and sighing,    
Quel viso acerbo Pietate spira. that sharp face now moves to pity. 
Fatti duoi fiumi Quei crudi lumi, Those cruel eyes, turned to two
   rivers,    
Pur versan fore Pianto d'amore. do now pour out tears of love. 
Se cruda e ria Negò mercede, If she once cruel and wicked denied
   mercy now,    
Humile e pia Mercede hor chiede. humble and pious, she asks for it. 
Ò face, ò strale, Alta immortale, O fire, o arrow, noble, immmortal, 
Che fia che scampi S'il ghiaccio what will escape you if you set on
   avvampi.       fire the ice?    
Dall'alto cielo Fulmina Giove, From the high heaven, Jupiter
   throws thunderbolts,    
L'Arcier di Delo Saette piove, Apollo, the bowman of Delos, rains
   darts,    
Ma lo stral d'oro S'orni d'alloro but let the golden arrow be adorned
   with laurel,    
Che di possanza Ogni altro avanza. for it exceeds any other in power.
Bonjour Mon Coeur
Bonjour mon cœur, Hello, my heart; 
Bonjour ma douce vie, Hello, my sweet life; 
Bonjour mon œil Hello, my eye; 
Bonjour ma chere amie! Hello, my dear friend. 
Hé! bonjour, ma toute belle, Hail, hello, my beauty, 
Ma mignardise, Bonjour, my sweetheart; 
mes délices, Mon amour, hello, my sweet one, my love, 
Mon doux printemps, my sweet spring, 
Ma douce fleur nouvelle, my delicate new flower, 
Mon doux plaisir, my sweet pleasure, 
Ma douce colombelle, my gentle little dove,
Mon passereau, ma gente  my sparrow, my turtledove! 
   tourterelle!    Hello, my sweet rebel.
Bonjour ma douce rebelle.
Haï luli
Je suis triste, je m'inquiète, I am sad, I am troubled, 
Je ne sais plus que devenir. I no longer know what will happen.
Mon bon ami devait venir,  My lover ought to come, 
Et je l'attends ici seulette. And I await him here alone. 
Où donc peut être mon ami? Where can my friend be?
Je m'assieds pour filer ma laine, I sit down to spin my wool, 
Le fil se casse dans ma main: The thread breaks in my hand: 
Allons! je filerai demain; Well then! I will spin tomorrow; 
Aujourd'hui je suis trop en peine. Today I'm in too much pain. 
Qu'il fait triste sans mon ami! How said it is without my love!
Si jamais il devient volage, If it is true that he is faithless, 
S'il doit un jour m'abandonner, If one day he should abandon me, 
Le village n'a qu'à brûler,  The only thing is for the village to
   burn,   
Et moi-même avec le village! And myself with the village. 
À quoi bon vivre sans ami? What use is it to live without my
   love?   
Les Filles de Cadix
Nous venions de voir le taureau, We just saw the bull, 
Trois garçons, trois fillettes. Three boys, three little girls 
Sur la pelouse il faisait beau, On the lawn it was a beautiful day, 
Et nous dansions un boléro And we were dancing a bolero 
Au son des castagnettes. To the sound of castanets.
Dites-moi, voisin, Tell me, neighbor, 
Si j'ai bonne mine, If I look well, 
Et si ma basquine And if my bodice 
Va bien, ce matin. Goes well, this morning, 
Vous me trouvez la taille fine? Do you find my waist slim?
Les filles de Cadix aiment assez The girls of Cadix rather like that!
   cela!   
Et nous dansions un boléro And we were dancing a bolero 
Un soir, c'était dimanche. One evening, it was Sunday, 
Vers nous s'en vint un hidalgo Toward us came a dashing Spaniard
   
Cousu d'or, plume au chapeau, Extremely wealthy, a plume in his
   hat,    
Et la poing sur la hanche. And his hand on his hip.
Si tu veux de moi, If you want me, 
Brune au doux sourire, Brunette with the sweet smile, 
Tu n'as qu'a le dire, You have only to say it, 
Cet or est à toi. And this gold is yours.
Passez votre chemin, beau sire. Pass on your way, good sir.
Les filles de Cadix n'entendent pas The girls of Cadix don't listen to
   cela!      that!   
Mein Herr Marquis
Mein Herr Marquis, ein Mann wie My Lord Marquis, a man like you
   Sie
Sollt’ besser das verstehn, should better understand that,
Darum rate ich, ja genauer sich Therefore I advise you to look more
Die Leute anzusehen! accurately at people!
Die Hand ist doch wohl gar zo fein, This hand is surely far too fine,
   hahaha.      hahaha.   
Dies Füsschen so zierlich und klein, This foot so dainty and small,
   hahaha.      hahaha.   
Die Sprache, die ich führe, My manner of speaking,
Die Taille, die Tournüre, My waist, my bustle,
Dergleichen finden Sie The likes of things you’ll never find
Bei einer Zofe nie! on a maid!
   
Gestehn müssen Sie fürwahr, You really must admit,
Sehr komisch dieser Irrtum war! This mistake was very funny!
Ja, sehr komisch, hahaha, Yes, very funny, hahaha,
Ist die Sache, hahaha. This thing is, hahaha.
Drum verzeihn Sie, hahaha, You’ll have to forgive me, hahaha,
Wenn ich lache, hahaha! If I laugh, hahaha!
Sehr komisch, Herr Marquis, sind Very funny, Lord Marquis, you are!
   Sie!    
Mit dem Profil im griech’schen Stil With this profile in Grecian style
Beschenkte mich Natur: being a gift of nature;
Wenn nicht dies Gesicht schon If this face doesn’t give it away,
   genügend spricht,   
So sehn Sie die Figur! Just look at my figure!
Schaun durch die Lorgnette Sie Just look through the eye-glass,
   dann, hahaha,      then, hahaha,   
Sich diese Toilette nur an, hahaha, At this outfit I am wearing, hahaha
Mir scheint wohl, die Liebe It seems to me that love
Macht Ihre Augen trübe, Has clouded your eyes,
Der schönen Zofe Bild The chambermaid image
Hat ganz Ihr Herz erfüllt! Has fulfilled all your heart!
Nun sehen Sie sie überall, You see only her everywhere,
Sehr komisch ist fürwahr der Fall! Very funny indeed, is this situation!
Liebeszauber
Die Liebe saß als Nachtigall im Now Love once like a nightingale in
   Rosenbusch und sang;    rosebush perched and sang; 
es flog der wundersüße Schall den with sweetest wonder flew the
   grünen Wald entlang.       sound along the woodland
   green.    
Und wie er klang, da stieg im Kreis And as it rang, there rose a scent
   aus tausend Kelchen Duft,       from ring of thousand buds, 
und alle Wipfel rauschten leis', und and all the treetops rustled soft,
   leiser ging die Luft;       and softer blew the air;    
Die Bäche schwiegen, die noch The brooklets silenced, scarcely
   kaum geplätschert von den    come by splashing from the
   Höh'n,       heights,    
die Rehlein standen wie im Traum the fawns stood still as if in dream
   und lauschten dem Getön.       and listened to the tone.    
Und hell und immer heller floß der And bright and ever brighter flowed
   Sonne Glanz herein,       the sunbeams down inside,    
um Blumen, Wald und Schlucht 'round blossoms, wood and gorge it
   ergoß sich goldig roter Schein.    gushed with golden red
   sunshine.    
Ich aber zog den Weg entlang und I walked along the path that day
   hörte auch den Schall.       and also heard that sound.    
Ach! was seit jener Stund' ich sang, Alas! what ever since I've sung was
   war nur sein Widerhall.      just its echo faint.   
Ich stand in dunklen Träumen
Ich stand in dunklen Träumen und I stood in darkened dreams and
   starrte ihr Bildniß an,    stared at her portrait,
Und das geliebte Antlitz Heimlich zu And that beloved face was secretly
   leben begann.      coming to life.   
Um ihre Lippen zog sich, ein Around her lips there blossomed a
   Lächeln wunderbar,       wondrous laughing smile,    
Und wie von Wehmuthsthränen and melancholy teardrops they
   erglänzte ihr Augenpaar.       glittered in her fair eyes.    
Auch meine Thränen flossen mir Likewise my teardrops welled up
   von den Wangen herab,      and flowed down my cheeks,   
Und ach, ich kanns nicht glauben, And alas, I can't believe it, that I
   daß ich Dich verloren hab'!      have lost you!   
Lorelei
Ich weiß nicht, was soll es I do not know why it is that I am so
   bedeuten, daß ich so traurig    sad;
   bin; 
Ein Märchen aus alten Zeiten, das An old tale from long ago continues
   kommt mir nicht aus dem    to haunt my mind.   
   Sinn.    
Die Luft ist kühl und es dunkelt, und The air is cool and it's dark, and the
   ruhig fließt der Rhein;      Rhine flows quietly;   
Der Gipfel des Berges funkelt Im The peak of the mountains glisten
   Abendsonnenschein.       in the evening sunshine.   
Die schönste Jungfrau sitzet dort The most beautiful young maiden
   oben wunderbar,       sits there wonderfully above,   
Ihr goldnes Geschmeide blitzet, sie Her golden treasure flashes, she
   kämmt ihr goldenes Haar.       combs her golden hair.   
Sie kämmt es mit goldenem She comes it with a golden comb
   Kamme und singt ein Lied    and sings a song;   
   dabei;   
Das hat eine wundersame That has a wonderfully strange and
   Gewaltige Melodei.       powerful melody.   
Den Schiffer im kleinen Schiffe The boatman in his small boat is
   ergreift es mit wildem Weh;      gripped with wild pain;   
Er schaut nicht die Felsenriffe, er He doesn't look to rocks ahead, he
   schaut nur hinauf in die Höh.    look only up into the heights.
Ich glaube, die Wellen verschlingen I believe the waves devour and end
   am Ende Schiffer und Kahn;    the boatman and boat;   
Und das hat mit ihrem Singen Die And that the Lorelei had done this.
   Lorelei getan.   
Der Maiabend
Umweht von Maiduft, Fanned by the scents of May, 
unter des Blütenbaums beneath the blossoming trees' 
Helldunkel sehn wir light shade we see 
Abendgewölk verglüh'n, the evening clouds dying away,
Des vollen Mond's Aufgang and await the rising of the full moon
   erwartend,    
Und Filomelengesäng' im and Philomel's song in the valley
   Thalbusch.       bush.    
Lau war die Dämmrung, Mild was the twilight,
traulicher scherzten wir we jested familiarly
Mit nachgeahmter with mimicking jollity,
Fröhlichkeit bald verstummt, but soon we fell silent,
In holdem Tiefsinn saß das Deep in lovely thought sat the
   Mägdlein,       maiden,    
flüsterte wollen wir gehn, und ging and we whispered, should we go?
   nicht.      but we did not leave.   
Frühling
Übern Garten durch die Lüfte Over the garden through the air 
Hör' ich Wandervögel ziehn. Do I hear migratory birds fly.
Das bedeutet Frühlingsdüfte, Alles That means spring scents,
   fängt schon an zu blühn.       everything is starting to bloom.
   
Jauchzen möcht' ich, möchte I want to shout, I want to cry, 
   weinen.   
 Lenz und Liebe muß das sein! This must be Spring and love! 
Alle Wunder wieder scheinen Mit All miracles seem again to enter
   dem Mondesglanz herein.       with the moonlight.   
Und der Mond, die Sterne sagen,  And the moon, the stars say, 
Und in Träume rauscht der Hain, And in dreams the grove rustles, 
Und die Nachtigallen schlagen: And the nightingales beat: 
Sie ist dein, ja sie ist dein! She is yours, yes she is yours!
